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FIU THEATRE PRESENTS 
The Marria[e of B tte and Boo 
~Y thristopher Duran[ 
Director ........ . ... . . ...... . .. . ........ . ......... Ken Bryant 
Scenic & Lighting Designer ... . ....... . ....... . ... Douglas Molash 
Costume Designer ............ . .......... .. ..... Marilyn R. Skow 
Asst. to the Costume Designer ............... . ..... . ... Pia Whited 
Cast 
Bette Brennan . . .. . ..... .. .. ..... . ..... .. ..... . Marissa Martinez 
Margaret Brennan, her mother . . .. .......... . .... . . Alexandra Garcia 
Paul Brennan, her father ...... . . . ... . .... .. . . ..... . Phillip Aleman 
Joan Brennan, her.sister .... . .. . ... . .............. Nicole Santaella 
Emily Brennan, her other sister .. . ... . . .... . ......... Michelle Busto 
Boo Hudlocke ................ . . ... ...... . .. . .... Daniel G. Pino 
Karl Hudlocke, his father ....... . ............ . ..... Oldy McFarlane 
Soot Hudlocke, his mother ............... .... ..... ... Lilly Bernal 
Father Donnally/Doctor .... . ........ .. .......... Paul J. Lobeck, Jr. 
Matt. ....... . ...................... . . . . . ........ Odell Rivas 
There will be one intermission 
Produced through special arrangement wi h 
Dramatists Play Service, Inc. 
Production Staff 
Technical Director . . ....... . . .. .. . .......... ... . E. Marcus Smith 
Costumer . . . ... . . .......... . .. .. .. .... ..... Vivienne Turkington 
Stage Manager . . . ... . .... . ..... .. ... . ...... . .. Georgina Michel 
Lighting Board Operator ....................... . .... . Tara Paragian 
Lighting Crew .............. . ..... . Claudine Caro, Edwidge DeJean, 
Jean Paul Souto, Alexandra Garcia, Michelle Cumming, 
David Salinas, Michelle Rodriguez 
Sound Operator .. ... . . . ..... . .. . ............ . Michelle Cumming 
Sound Preparation . ..................... . . .. ... .. Jessica Younes 
Scenery Construction ..... . .. . ..... . Marissa Martinez, Kenny Rogers, 
John Paul Jebain, Agnes Tsangaridou, 
Eduardo Gloria, Brandon Brito, Anna Barrios, 
Shayna Lifschultz, Regina Coello, Barbara Safille, 
lvania Sotomayor, Boa-anh Chu, 
Gloria Rodriguez, Venessa Lee, Michelle White, 
Daisy Aguilar, Tara Paragian, 
Alexandra Garcia, Edwidge DeJean, 
Yunileidy De La Fe, Janet Enriquez, Felix Manya 
Scenery Running Crew ..... . .... .. ............. Lizzbeth Aristizabal 
Paint Crew ......... . ........ .France-Luce B nson, lvania Sotomayor 
Props Construction ........... . ..... . .. Anna Barrios, Patricio Suarez 
Props Running Crew ....... . . . ..... . ............... Venessa Lee 
Costume Construction .... .. ....... . Jose Quijano, Jean-Michel Andre, 
Carlos Munoz, Mikala Moss, 
Marina Pareja, Lilly Bernal, Danny Pino, 
Amy Berson, Carmen Cimadevilla 
Costume Running Crew ... . ............. Mikala Moss, Marina Pareja, 
Chantal Jean-Pierre 
Business Manager ....... ....... .. ............. . .... Ken Bryant 
Publicity Crew .... . ........... . . Justine Chichester, Oldy Mcfarlane, 
Michelle Busto, J. Ruiz 
Secretaries .... .. ... . ...... . ..... ... .. Jennifer Fabre, Cl int Hooper 
Poster Design .... . ........................ . .... . John Vazquez 
Box Office Manager . . ... .. .... . ..... . .... . ...... Edwidge DeJean 
FIU Dance Ensemble '96 
March 6-10 
An exciting evening featuring 
FIU student dancers in works created 
by some of South Florida s 
leading choreographers 
Dancing at Lughhasa 
By Brian Friel 
April 11-14 and 18-21 
His wonderfully sad-funny memory 
play about five sisters coping 
with spinsterhood and economic 
adversity in 1930 s Ireland 
Directed by 
Therald Todd 
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